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II 
Abstract 
New Culture Movement at a low ebb after the revolutionary discourse is 
becoming increasingly prominent, politically and ideologically encountered 
difficulties facing the crisis facing intellectuals how to adjust to the knowledge 
revolution and to seek a new form of literary practice problems. In this process, the 
creation of the late member clubs played a leading role in theory, they put the 
"proletarian revolutionary literature" to "proletarian class consciousness" and the new 
"practice" for the concept of relying on the available literature and revolution A new 
understanding. In combing the rise of revolutionary literature, based on focus on those 
in the May 4th Movement in the new culture has formed its own position and style of 
the writer in the face of revolutionary literature, and the choice made by the thinking 
and analysis of new literature to the background And the reasons for, explore in depth 
the left-wing literary and cultural significance of building space. 
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